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EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON 
EMPLOYEE PERFORMANCE THAT MEDIATED BY 






Every company has different goals organizations, so it needs a 
good employee performance to achieve that goal. It also needs a leader who 
can lead his subordinates to perform well in order to achieve the 
organizational goals. Transformational leadership is very good to be 
applied in a company because the leaders can influence the subordinates to 
put aside their own interests for the benefit of the organization. Another 
thing that can affect the employee performance is employability. Where the 
higher level of employability of an employee, the employee is increasingly 
able to perform well. This research aims to analyze the influence of 
transformational leadership on employee performance with mediated by 
employability on administration employees in Surabaya. 
Method of sampling in this research is quota sampling, which is 
done by dividing the questionnaire into several companies that located in 
East Surabaya, West Surabaya, South Surabaya, Central Surabaya, and 
North Surabaya. Data that used in this research were obtained from 100 
respondents. 
The results that obtained from this research are, transformational 
leadership has positive influence on employability, employability has 
positive influence on employee performance, transformational leadership 
has positive influence on employee performance, and employability 
mediates the transformational leadership influence on employee 
performance. 
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Setiap perusahaan mempunyai tujuan organisasi yang berbeda-
beda, oleh karena itu dibutuhkan kinerja karyawan yang baik untuk 
mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga dibutuhkan seorang pemimpin 
yang dapat mengarahkan bawahannya agar berkinerja dengan baik demi 
mencapai tujuan organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan transformasional 
sangat baik untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan karena pemimpin 
mampu mempengaruhi bawahannya untuk mengesampingkan kepentingan 
mereka demi kepentingan organisasi. Hal lain yang dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan adalah employability. Dimana semakin tinggi tingkat 
employability seorang karyawan maka karyawan tersebut semakin mampu 
untuk berkinerja dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan 
dengan dimediasi employability pada karyawan administrasi di Surabaya. 
Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan kuota sampling, yang dilakukan dengan cara membagi 
kuesioner ke beberapa perusahaan yang terletak di daerah Surabaya Timur, 
Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Surabaya Tengah, dan Surabaya Utara. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 100 responden. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, kepemimpinan 
transformasional berpengaruh positif terhadap employability, employability 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan 
transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan 
employability memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional 
terhadap kinerja karyawan. 
Kata kunci: Kepemimpinan Transformasional, Employability, Kinerja 
Karyawan. 
